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地反映了该领域的研究进展和热点方向 . 希 望借
助该专刊的出版， 能使广大读者更深入地了解电
化学储能体系及其关键材料的应用研 究现状，为
研究人员在相关领域开展研究提供一定的参考，
推动我国的电化学储能研究向前发展.
在此，对本专辑的所有作者、审稿人及编辑部
工作人员的辛勤劳动表示衷心的感谢！
